


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資金力と起業家精神とが必要となる。これを実現するためには、現代の市場競争 I および II
型にみられる超過利潤と、厳しい競争圧力（特に、隣接する異業種間の競争圧力：図３にお
いて、「革新的イノベーション」としての、TT から T2T2 へのシフトは、隣接する異業種
間競争の結果とも考えられる）が前提となる。
　こうしたイノベーションの現実を、的確に見極め、政策対応を考えることが必要である。
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